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Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento sobre la menopausia que tienen 
las mujeres de 46 a 55 años en el consultorio ginecológico del Hospital San 
Juan de Lurigancho. Metodología: Estudio descriptivo de diseño no 
experimental  y corte transversal. Población y muestra: Conformada por 80 
mujeres que son atendidas mensualmente en el servicio de ginecología, la 
técnica fue la encuesta y el instrumento fue cuestionario. Resultados: La 
mayoría de las mujeres tienen un conocimiento medio acerca de las 
generalidades de la menopausia con un (75.0%), sin embargo algunas mujeres 
tienen un conocimiento medio sobre los cuidados de la menopausia con un 
(63.1%).Conclusiones: Las mujeres tienen un conocimiento medio (77.4%), 
sobre el conocimiento de la menopausia. 
 







Objective: To determine the level of knowledge about menopause that women 
from 46 to 55 years of age have in the gynecological clinic of the Hospital San 
Juan de Lurigancho. Methodology: Descriptive study of non-experimental 
design and cross-sectional design. Population and Sample: Conformed by 80 
women who are attended monthly in the gynecology service, the technique was 
the survey and the instrument was a questionnaire. Results: Most women have 
an average knowledge about the generalities of menopause with a (75.0%), 
however some women have an average knowledge about the care of 
menopause with a (63.1%). Conclusions: Women have an average knowledge 
(77.4%), knowledge about menopause. 
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